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In diesem Bericht handelt es sich um Ergebnisse der von April 1994 bis Apri1 2003 zehttah‐
rigen Umfragen durch das Handzeichen in der ersten Deutschunterrichtsstunde fur Erstimmatri‐
kulierte  Der Bericht hier behandelt folgende Fragen: erstens den Abriss und das Ziel der oben
erwahnten umfrage,graphische DarsteHung und klare Erkenntnis der betrerenden umfrageer‐
gebnisse und letztens Betrachtung uber die Anttrendung der Umfrageergebnisse auf den prakti‐
schen Deutschunterricht fur den Anfangerkurs
′【て,y pοrtJs: Deutsch,Unterricht,UInfrage,Konversation,Ersti■1lnatrikulierte












































































































教 養 その他国答者数 文法 講読(訳読) 会 話 独作文
68105 19 15 49
38% 647% 19%
1994年4/18～4/28
100% 180% 142% 466%
63 1992 12
684% 10% 206% 00%
1995年4/17～4/20、
100% 130% 43%
12 55 2796 21
125% 572% 10% 281% 00%
1996年4/18～4/22
100% 218%
12 35 3473 19
164% 479% 41% 465% 00%
1997年4/10～4/14
100% 260%
32 49 2192 37
402% 347% 532% 10% 228% 00%
1998年4/13～4/15
100%
16 23 35 1472
222% 319% 486% 27% 194% 00%
1999年4/12～4/15
100%
24 11 30 2275




142% 390% 628% 09% 6.6% 00%
2001年4/12～4/18
100%
36 11 75 2696
375% 114% 781% 20% 270% 00%
2002年4/15
100%
97 20 19 59 17






































































































































































































































































































6。 お わ り に
以上述べてきたように,1年生開講時アン
ケートを有効に授業に活用し,今後もよリー 層
の教授法の改良を目指したい。この報告が大学
における教育向上に少しでも役立てば幸いであ
る。
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